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Abstrak 
 
 
The purpose of this final project is to analyze the internal and external conditions for 
the company to develop its business in accordance with the existing conditions, the 
analysis also aims to make the right business strategy for the company. The method 
used is descriptive case study method. Techniques of data collection is using 
questionnaire and interview methods to the company. The data analysis technique, 
the input stage using a matrix IFE, EFE and CPM. Phase input using the SWOT 
matrix, IE matrix and matrix Grand Strategy and the decision stage using matrix 
QSPM. The conclusions of the discussion paper, the company has an ability to utilize 
the intern power the company have to overcome the company’s weakness and 
respond quite well to external conditions. The competitiveness of companies is not 
good enough in the face of competition from rivals. Product development strategy is 
suitable applied by the company in its current condition (T) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah menganalisis kondisi internal dan eksternal 
perusahaan agar perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya sesuai dengan kondisi 
yang ada, analisis ini juga bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis yang tepat 
bagi perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus. 
Teknik pengumpulan data dengan metode kuisioner dan wawancara kepada pihak 
perusahaan. Teknik analisis data, pada tahap masukan menggunakan matriks IFE, 
EFE dan CPM. Tahap masukan menggunakan matriks SWOT, matriks IE dan 
matriks Grand Strategy dan tahap keputusan menggunakan matriks QSPM. Simpulan 
dari pembahasan karya tulis ini, perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan yang 
dimiliki untuk mengatasi kelemahan perusahaan dan merespon dengan cukup baik 
terhadap kondisi eksternalnya. Daya saing perusahaan kurang baik dalam 
menghadapi persaingan dengan perusahaan pesaing lama. Strategi pengembangan 
produk sangat cocok di terapkan oleh perusahaan dalam kondisi saat ini. (T) 
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